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ɍȾɄ
ȺɜɞɽɽɜɚɈɘ
ɉɊɈȻɅȿɆȺɎɈɊɆɍȼȺɇɇəȽɇɈɋɌɂɑɇɂɏɍɆȱɇɖɆȺɃȻɍɌɇɖɈȽɈȼɑɂɌȿɅəɏȱɆȱȲ
ɍɫɬɚɬɬɿɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨɩɪɨɛɥɟɦɭɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɝɧɨɫɬɢɱɧɢɯɭɦɿɧɶɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨɜɱɢɬɟɥɹɯɿɦɿʀɉɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨɧɚɹɜɧɿ
ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹɩɨɧɹɬɶ©ɭɦɿɧɧɹª©ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɜɦɿɧɧɹª©ɝɧɨɫɬɢɱɧɿɜɦɿɧɧɹªɊɨɡɝɥɹɧɭɬɨɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀɝɧɨɫɬɢɱɧɢɯɭɦɿɧɶ
ɭɱɢɬɟɥɹɇɚɜɟɞɟɧɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɨɧɹɬɬɹ©ɝɧɨɫɬɢɱɧɿɜɦɿɧɧɹɜɱɢɬɟɥɹɯɿɦɿʀªɬɚɡɞɿɣɫɧɟɧɨʀɯɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɸɈɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨ
ɡɧɚɱɟɧɧɹɝɧɨɫɬɢɱɧɢɯɭɦɿɧɶɭɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɜɱɢɬɟɥɹɉɿɞɱɚɫɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɜɢɹɜɥɟɧɨɳɨɝɧɨɫɬɢɱɧɢɣɤɨɦɩɨ-
ɧɟɧɬɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨɜɱɢɬɟɥɹɯɿɦɿʀɫɩɪɢɹɽɣɨɝɨɫɚɦɨɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɸɬɚɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɦɭɡɪɨɫɬɚɧɧɸ
Ɂ¶ɹɫɨɜɚɧɨɳɨɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨɜɱɢɬɟɥɹɯɿɦɿʀɩɪɹɦɨɡɚɥɟɠɢɬɶɜɿɞɪɿɜɧɹɫɮɨɪ-
ɦɨɜɚɧɨɫɬɿɣɨɝɨɝɧɨɫɬɢɱɧɢɯɭɦɿɧɶɭɡɚɤɥɚɞɿɜɢɳɨʀɨɫɜɿɬɢɊɨɡɝɥɹɧɭɬɨɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭɩɨɞɚɥɶɲɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɧɚɩɪɢɤɥɚɞɿ
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹɦɟɬɨɞɢɤɢɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɝɧɨɫɬɢɱɧɢɯɭɦɿɧɶɹɤɭɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨɜɱɢɬɟɥɹɬɚɤɿɜɭɱɧɿɜɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɧɚ-
ɜɱɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɥɚɞɭ
Ʉɥɸɱɨɜɿɫɥɨɜɚ ɭɦɿɧɧɹɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɜɦɿɧɧɹ ɝɧɨɫɬɢɱɧɿɜɦɿɧɧɹɦɚɣɛɭɬɧɿɣɭɱɢɬɟɥɶɯɿɦɿʀɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹɝɧɨɫɬɢɱɧɢɯ
ɭɦɿɧɶ
ɋɭɱɚɫɧɢɣɟɬɚɩɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɨɫɜɿɬɢɜɍɤɪɚʀɧɿɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹɦɬɚɜɜɟɞɟɧɧɹɦɭɞɿɸɧɨɜɢɯ
ɞɟɪɠɚɜɧɢɯɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜɜɢɳɨʀɨɫɜɿɬɢɹɤɿɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɭɫɬɭɞɟɧɬɿɜɧɢɡɤɢɤɨɦɩɟɬɟɧɬ
ɧɨɫɬɟɣɧɚɨɫɧɨɜɿʉɪɭɧɬɨɜɧɢɯɡɧɚɧɶɿɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɝɧɭɱɤɢɯɚɤɬɢɜɧɢɯɭɦɿɧɶɌɚɤɨɠɡɪɨɫɬɚɸɬɶɜɢɦɨɝɢɞɨɩɿɞ
ɝɨɬɨɜɤɢɮɚɯɿɜɰɿɜ ɿɡ ɧɨɜɢɦ ɬɢɩɨɦɦɢɫɥɟɧɧɹ ɤɨɬɪɿ ɥɟɝɤɨ ɡɦɨɠɭɬɶ ɚɞɚɩɬɭɜɚɬɢɫɹ ɞɨ ɡɦɿɧ ɭɠɢɬɬɿ ɬɚ ɨɫɜɿɬɿ
ɛɭɞɭɬɶɩɨɫɬɿɣɧɨɫɚɦɨɜɞɨɫɤɨɧɚɥɸɜɚɬɢɫɹɬɚɞɨɫɹɝɚɬɢɭɫɩɿɯɭɜɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɇɢɧɿɨɫɨɛɥɢɜɨʀɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɿɧɚɛɭɜɚɽɧɟɥɢɲɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɜɦɿɧɶɫɩɪɢɣɦɚɬɢɩɟɜɧɢɣɨɛɫɹɝ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ
ɚ ɣ ɨɫɦɢɫɥɸɜɚɬɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɭɜɚɬɢ ɬɚ ɩɟɪɟɧɨɫɢɬɢ ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɡɧɚɧɧɹ ɜ ɩɪɚɤɬɢɱɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ
Ɉɞɧɚɤɹɤɡɚɫɜɿɞɱɭɽɩɪɚɤɬɢɤɚɬɚɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣɞɨɫɜɿɞɨɞɧɢɦɿɡɨɫɧɨɜɧɢɯɧɟɞɨɥɿɤɿɜɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ
ɜɱɢɬɟɥɹɯɿɦɿʀɞɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɩɪɨɮɟɫɿʀɽɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶɦɿɠɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɦɢɡɧɚɧɧɹɦɢɫɬɭɞɟɧɬɿɜɿɜɦɿɧɧɹɦɢ
ʀɯɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɧɚɩɪɚɤɬɢɰɿɳɨɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟɡɭɦɨɜɥɟɧɨɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨɸɝɨɬɨɜɧɿɫɬɸɫɬɭɞɟɧɬɿɜɞɨɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ
ɝɧɨɫɬɢɱɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɭɜɫɿɯʀʀɩɪɨɹɜɚɯ
Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦɜɢɧɢɤɚɽɩɪɨɬɢɪɿɱɱɹɦɿɠɩɨɫɬɿɣɧɨɡɪɨɫɬɚɸɱɨɸɩɨɬɪɟɛɨɸɭɬɜɨɪɱɢɯɿɧɿɰɿɚɬɢɜɧɢɯɜɢɫɨɤɨɤ
ɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɮɚɯɿɜɰɹɯɝɨɬɨɜɢɯɞɨɫɚɦɨɨɫɜɿɬɢɩɪɨɬɹɝɨɦɠɢɬɬɹɬɚɧɟɫɮɨɪɦɨɜɚɧɿɫɬɸɭɦɚɣɛɭɬ
ɧɿɯɭɱɢɬɟɥɿɜɡɞɚɬɧɨɫɬɿɞɨɝɧɨɫɬɢɱɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɱɟɪɟɡɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸɝɧɨɫɬɢɱɧɢɯɭɦɿɧɶɿɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɸɩɟɪɜɢɧɧɨʀ
ɚɞɚɩɬɚɰɿʀɞɨɦɚɣɛɭɬɧɶɨʀɩɪɨɮɟɫɿʀɳɟɩɿɞɱɚɫɧɚɜɱɚɧɧɹɭɡɚɤɥɚɞɿɜɢɳɨʀɨɫɜɿɬɢ
Ɇɟɬɚɫɬɚɬɬɿ ± ɡɞɿɣɫɧɢɬɢɚɧɚɥɿɡɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯɞɠɟɪɟɥɬɚ ɡ¶ɹɫɭɜɚɬɢɫɭɬɧɿɫɬɶɩɨɧɹɬɶ©ɭɦɿɧɧɹª©ɩɟɞɚɝɨ
ɝɿɱɧɿɜɦɿɧɧɹª©ɝɧɨɫɬɢɱɧɿɜɦɿɧɧɹªɧɚɜɟɫɬɢɜɥɚɫɧɟɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹɩɨɧɹɬɬɹ©ɝɧɨɫɬɢɱɧɿɜɦɿɧɧɹªɬɚɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɸ
ɝɧɨɫɬɢɱɧɢɯɭɦɿɧɶɭɱɢɬɟɥɹɯɿɦɿʀ
Ⱥɧɚɥɿɡɧɚɭɤɨɜɨʀɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢɬɚɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɫɜɿɞɱɢɬɶ
ɩɪɨɬɟɳɨɩɪɨɛɥɟɦɚɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯɭɦɿɧɶɦɚɣɛɭɬɧɿɯɭɱɢɬɟɥɿɜɽɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨɚɤɬɭɚɥɶɧɨɸɹɤɞɥɹ
ɬɟɨɪɿʀ ɬɚɤ ɿ ɞɥɹɩɪɚɤɬɢɤɢɜɢɳɨʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɲɤɨɥɢɌɨɦɭɭɤɨɧɬɟɤɫɬɿɧɚɲɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɜɜɚɠɚɽɦɨ ɡɚ
ɧɟɨɛɯɿɞɧɟ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɬɚ ɧɚɜɟɫɬɢ ɜɥɚɫɧɟ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹ ©ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɜɦɿɧɧɹª ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟ
ɥɿɜȼɢɜɱɟɧɧɸɰɶɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹɩɪɢɫɜɹɱɟɧɿɪɨɛɨɬɢɛɚɝɚɬɶɨɯɭɱɟɧɢɯɌɚɤɭɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿɜɱɢɬɟɥɿɜɞɨɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨʀɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɧɚɣɛɿɥɶɲɞɨɫɥɿɞɠɟɧɢɦɢɽɬɚɤɿɜɢɞɢɭɦɿɧɶɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿɌȼȺɦɟɥɶ
ɱɟɧɤɨɘɄȻɚɛɚɧɫɶɤɢɣɇȼȼɨɫɤɪɟɫɟɧɫɶɤɚȺȺɄɟɧɞɸɯɨɜɚȱəɅɟɪɧɟɪɇȻɆɚɤɫɢɦɟɧɤɨɈəɋɚɜ
ɱɟɧɤɨɬɚɿɧɩɪɨɟɤɬɭɜɚɥɶɧɿɘɇɄɭɥɸɬɤɿɧȽɋɋɭɯɨɛɫɶɤɚȱȱɄɨɜɚɥɶɱɭɤɬɚɿɧɜɢɯɨɜɧɿɋɋȼɿɬɜɢɰɶɤɚ
ɈȺȾɭɛɚɫɟɧɸɤȽȽɄɢɬȽȼɌɪɨɰɶɤɨ ɬɚ ɿɧɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ ɇȼɄɭɡɶɦɿɧɚȺɈɄɭɡɧɽɰɨɜɚ ɬɚ ɿɧ
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɿ ɅɋȼɢɝɨɬɫɶɤɢɣɇȺɅɨɲɤɚɪɶɨɜɚɇɈɆɟɧɱɢɧɫɶɤɚɅȺɉɽɪɦɿɧɨɜɚɬɚ ɿɧɞɨɫɥɿɞ-
ɧɢɰɶɤɿȼȽȻɚɡɟɥɸɤȾȽɅɟɜɿɬɟɫȼȼɍɫɩɟɧɫɶɤɢɣɬɚɿɧɝɧɨɫɬɢɱɧɿɈɈȺɛɞɭɥɿɧɚɈȱȻɭɥɶɜɿɧɫɶɤɚ
ɋɅɋɭɜɨɪɨɜɚȯɘɈɜɫɹɧɧɿɤɨɜɬɚɿɧ
ɇɚɞɭɦɤɭɋ ȱɄɢɫɟɥɶɝɨɮɚɜɦɿɧɧɹ±ɰɟ©ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹɩɟɜɧɨɸɫɢɫɬɟɦɨɸɨɩɟɪɚɰɿɣ ɿɞɿɣɹɤɿɜɢɤɨɪɢɫɬɨ
ɜɭɸɬɶɫɹ ɥɸɞɢɧɨɸ ɜ ɧɟɡɜɢɱɧɢɯ ɧɨɜɢɯ ɞɥɹ ɧɟʀ ɭɦɨɜɚɯ ɞɨɰɿɥɶɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɡɧɚɧɶª
>ɫ@
ɁɚɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹɦɈɈȺɛɞɭɥɿɧɨʀɜɦɿɧɧɹɽɜɚɠɥɢɜɨɸɫɨɰɿɚɥɶɧɨɸɬɚɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɸɮɭɧɤɰɿɽɸɭɫɬɪɭɤɬɭɪɿ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɜɱɢɬɟɥɹȼɱɟɧɚɧɚɝɨɥɨɲɭɽɳɨɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹɫɩɨɫɨɛɚɦɢɩɪɢɣɨɦɚɦɢɧɚɜɱɚɧɧɹɬɚɜɢɯɨɜɚɧɧɹɛɚɡɭ
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ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨɸɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸɬɚɪɨɡɜɢɜɚɬɢɡɞɿɛɧɨɫɬɿɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢɩɟɪɟɞɨɜɢɣɞɨɫɜɿɞɤɨɥɟɝȼɨɧɢɽɩɪɨɜɿɞɧɢɦɢɩɟ
ɞɚɝɨɝɿɱɧɢɦɢɜɦɿɧɧɹɦɢɹɤɿɦɚɣɛɭɬɧɿɣɭɱɢɬɟɥɶɯɿɦɿʀɛɭɞɟɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɧɚɜɫɿɯɟɬɚɩɚɯɫɜɨɽʀɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɈɫɤɿɥɶɤɢɩɪɚɤɬɢɱɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ ɧɨɫɢɬɶ ɝɧɨɫɬɢɱɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɛɨ ɩɿɞ ɱɚɫ
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɚɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɽɨɫɧɨɜɧɢɦʀʀɜɢɞɨɦɦɨɠɧɚɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢɳɨɫɚɦɟ
ɜɨɧɚ ɜɢɫɬɭɩɚɽ ɨɫɧɨɜɨɸ ɜɫɿɯ ɿɧɲɢɯ ɜɢɞɿɜ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɟɞɚɝɨɝɚ Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ ɝɧɨɫɬɢɱɧɿ ɜɦɿɧɧɹ
ɜɿɞɿɝɪɚɸɬɶ ɜɚɠɥɢɜɭɪɨɥɶɩɿɞ ɱɚɫɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭɩɨɱɚɬɤɨɜɨɝɨ
ɿ ɤɿɧɰɟɜɨɝɨɪɿɜɧɹ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿɞɨɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɭɱɧɿɜ ɬɨɛɬɨɜɢɤɨɧɭɸɬɶɞɿɚɝɧɨɫɬɭɜɚɥɶɧɭɮɭɧɤɰɿɸ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨɜɱɢɬɟɥɹɞɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɝɧɨɫɬɢɱɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɜɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨɦɭ
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɡɚɤɥɚɞɿ
ȼɚɠɥɢɜɢɦɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹɩɢɬɚɧɧɹɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɝɧɨɫɬɢɱɧɢɯɭɦɿɧɶȼɚɪɬɨɡɚɡɧɚɱɢɬɢɳɨɭɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɿɣ
ɪɨɛɨɬɿɈȱȻɭɥɶɜɿɧɫɶɤɚɜɢɡɧɚɱɚɽɬɚɤɿɜɢɞɢɝɧɨɫɬɢɱɧɢɯɭɦɿɧɶ
– ɭɦɿɧɧɹɿɥɸɫɬɪɭɜɚɬɢɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿɩɨɥɨɠɟɧɧɹɩɪɚɤɬɢɱɧɨɸɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ
±ɭɦɿɧɧɹɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɩɪɢɣɨɦɢɿɧɞɭɤɰɿʀɬɚɞɟɞɭɤɰɿʀ
±ɭɦɿɧɧɹɧɚɜɱɚɬɢɭɱɧɿɜɩɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢɡɿɫɬɚɜɥɹɬɢɜɢɹɜɥɹɬɢɬɢɩɨɜɟɬɚɨɫɨɛɥɢɜɟ
±ɭɦɿɧɧɹɧɚɜɱɚɬɢɭɱɧɿɜɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɬɢɡɚɞɚɱɿɬɚɩɪɨɜɨɞɢɬɢɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢ
±ɭɦɿɧɧɹɮɨɪɦɭɜɚɬɢɜɭɱɧɿɜɧɚɜɢɱɤɢɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɩɪɚɰɿ
±ɭɦɿɧɧɹɪɨɡɜɢɜɚɬɢɥɨɝɿɱɧɟɬɚɨɛɪɚɡɧɟɦɢɫɥɟɧɧɹɭɱɧɿɜɬɨɳɨ>ɫ@
ɇɚɧɚɲɭɞɭɦɤɭɜɚɠɥɢɜɢɦɽɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹȺɉȼɿɪɤɨɜɫɶɤɨɝɨɹɤɢɣɪɨɡɝɥɹɞɚɽɝɧɨɫɬɢɱɧɿɜɦɿɧɧɹɹɤ
– ɭɦɿɧɧɹɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɭɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭɫɬɨɫɨɜɧɨɩɪɨɛɥɟɦɝɭɦɚɧɿɫɬɢɱɧɨɝɨɜɢɯɨɜɚɧɧɹɭɱɧɿɜ
– ɭɦɿɧɧɹɨɫɦɢɫɥɸɜɚɬɢɫɭɬɧɿɫɬɶɿɫɬɪɭɤɬɭɪɭɝɭɦɚɧɿɫɬɢɱɧɨɝɨɜɢɯɨɜɚɧɧɹ
– ɭɦɿɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢɪɨɡɜɢɬɤɭɦɨɪɚɥɶɧɨʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢɭɱɧɿɜ ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶ
ɬɭɪɧɿɱɢɧɧɢɤɢ>@
7ȼɢɩɭɫɤ¶ɋɟɪɿɹɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɧɚɭɤɢɪɟɚɥɿʀɬɚɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ
ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢɩɨɝɥɹɞɢɇȼɄɭɡɶɦɿɧɨʀ>ɫ@ɜɚɪɬɨɡɚɡɧɚɱɢɬɢɳɨɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɦɢɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢɩɟɞɚɝɨ
ɝɿɱɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɽɬɚɤɿɝɧɨɫɬɢɱɧɢɣɩɪɨɟɤɬɭɜɚɥɶɧɢɣɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɣɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɣɬɚɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɣ
Ɇɢɜɜɚɠɚɽɦɨɳɨɝɧɨɫɬɢɱɧɢɣɤɨɦɩɨɧɟɧɬɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨɜɱɢɬɟɥɹɯɿɦɿʀɫɩɪɢɹɽɣɨɝɨ
ɫɚɦɨɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɸɬɚɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɦɭɡɪɨɫɬɚɧɧɸȼɧɚɫɥɿɞɨɤɰɶɨɝɨɝɧɨɫɬɢɱɧɚɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɭɩɪɨɰɟɫɿɭɪɨɱɧɨʀ
ɬɚɩɨɡɚɭɪɨɱɧɨʀɩɨɡɚɤɥɚɫɧɨʀɪɨɛɨɬɢɜɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨɦɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɡɚɤɥɚɞɿɩɨɬɪɟɛɭɽɜɿɞɦɨɥɨɞɨɝɨɜɱɢ
ɬɟɥɹɯɿɦɿʀɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿɬɚɤɢɯɝɧɨɫɬɢɱɧɢɯɭɦɿɧɶ
– ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢɧɚɜɱɚɥɶɧɭɞɨɜɿɞɤɨɜɭɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭɬɚɞɨɩɨɦɿɠɧɿɞɠɟɪɟɥɚɡɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀɦɟɬɨɞɢɤɢ
ɧɚɜɱɚɧɧɹɯɿɦɿʀ
– ɜɢɞɿɥɹɬɢɝɨɥɨɜɧɟɭɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɬɚɜɢɯɨɜɧɢɯɩɪɨɛɥɟɦɚɯ
– ɧɚɨɫɧɨɜɿɫɚɦɨɪɟɮɥɟɤɫɿʀɜɢɡɧɚɱɚɬɢɲɥɹɯɢɫɚɦɨɨɫɜɿɬɢ
– ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɬɚɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢɪɿɡɧɿɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɿɡɚɜɞɚɧɧɹ
– ɜɢɞɿɥɹɬɢɫɭɬɬɽɜɿɡɜ¶ɹɡɤɢɦɿɠɪɚɧɿɲɟɜɢɜɱɟɧɢɦɢɬɚɧɨɜɢɦɢɡɧɚɧɧɹɦɢ
– ɪɨɡɲɢɪɸɜɚɬɢɫɜɨʀɡɧɚɧɧɹɲɥɹɯɨɦɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨɜɢɜɱɟɧɧɹɞɨɫɜɿɞɭɿɧɲɢɯɩɟɞɚɝɨɝɿɜ
– ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢɡɚɫɜɨɽɧɧɹɭɱɧɹɦɢɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɡɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣɬɚɿɧɞɢ
ɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ
– ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɬɚɧɟɞɨɥɿɤɢɜɧɚɜɱɚɧɧɿɬɚɫɢɫɬɟɦɿɜɡɚɽɦɢɧɭɱɧɿɜɦɿɠɫɨɛɨɸ
– ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɬɚɧɟɞɨɥɿɤɢɜɥɚɫɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɬɨɳɨ
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɝɧɨɫɬɢɱɧɢɯ ɭɦɿɧɶ ɛɟɡ ɩɟɪɜɢɧɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ʀɯ ɭ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɧɚɛɭɬɬɹɩɟɪɜɢɧɧɨɝɨɞɨɫɜɿɞɭ ɹɤɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ʀɯ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɸɬɚɪɨɡɜɢɬɨɤ ɜɢɫɬɭɩɚɽɟɥɟɦɟɧɬɨɦɬɪɚɞɢ
ɰɿɣɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹɅɢɲɟɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚɱɟɪɟɡɜɤɥɸɱɟɧɧɹɜɦɚɣɛɭɬɧɸɩɪɨɮɟɫɿɣɧɭɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɿɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ
ɧɢɡɤɢɝɧɨɫɬɢɱɧɢɯɭɦɿɧɶɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣɭɱɢɬɟɥɹɯɿɦɿʀɬɨɛɬɨɮɨɪɦɭɽ
ɬɜɨɪɱɨɝɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɚɡɞɚɬɧɨɝɨɞɨɫɚɦɨɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɬɚɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɩɨɞɿɛɧɢɯɭɦɿɧɶɜɭɱɧɿɜɡɚɝɚɥɶ
ɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɥɚɞɭ
ȼɢɫɧɨɜɨɤɌɚɤɢɦɱɢɧɨɦɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨɜɱɢɬɟɥɹɯɿɦɿʀɩɪɹɦɨɡɚɥɟ
ɠɢɬɶɜɿɞɪɿɜɧɹɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿɣɨɝɨɝɧɨɫɬɢɱɧɢɯɭɦɿɧɶɭɡɚɤɥɚɞɿɜɢɳɨʀɨɫɜɿɬɢɬɚɧɚɛɭɬɬɹɩɟɪɜɢɧɧɨɝɨɞɨɫɜɿɞɭ
ɡɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɝɧɨɫɬɢɱɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɭɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨɦɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɡɚɤɥɚɞɿ
ɋɜɿɞɨɦɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɝɧɭɱɤɢɯɝɧɨɫɬɢɱɧɢɯɭɦɿɧɶɭɦɚɣɛɭɬɧɿɯɭɱɢɬɟɥɿɜɳɟɩɿɞɱɚɫɧɚɜɱɚɧɧɹɭɜɢɳɿɣɩɟɞɚ
ɝɨɝɿɱɧɿɣɲɤɨɥɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɶ ʀɯ ʉɪɭɧɬɨɜɧɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɬɚ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɭ ɩɨɞɚɥɶɲɿɣ ɩɪɨɮɟɫɿɣ
ɧɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɡɛɚɝɚɬɢɬɶɹɤɚɭɞɢɬɨɪɧɭɬɚɤɿɩɨɡɚɚɭɞɢɬɨɪɧɭɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɭɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨɦɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ
ɡɚɤɥɚɞɿɧɚɞɚɫɬɶʀɦɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɫɬɿɭɩɿɡɧɚɧɧɿɊɚɡɨɦɿɡɬɢɦɦɨɥɨɞɢɣɭɱɢɬɟɥɶɯɿɦɿʀɹɤɢɣɜɨɥɨɞɿɽɫɢɫɬɟɦɨɸ
ɝɧɨɫɬɢɱɧɢɯɭɦɿɧɶɿɚɤɬɢɜɧɨʀɯɪɟɚɥɿɡɭɽɜɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɦɨɠɟɧɚɨɫɧɨɜɿɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɨɝɨɩɿɞɯɨɞɭ
ɮɨɪɦɭɜɚɬɢɬɚɤɿɜɦɿɧɧɹɜɭɱɧɿɜ
ɉɨɞɚɥɶɲɟɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɜɢɦɚɝɚɽɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹɦɟɬɨɞɢɤɢɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɝɧɨɫɬɢɱɧɢɯɭɦɿɧɶɹɤɭɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ
ɜɱɢɬɟɥɹɬɚɤɿɜɭɱɧɿɜɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɥɚɞɭ
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɚɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ
 ȺɛɞɭɥɥɢɧɚɈȺɈɛɳɟɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚɭɱɢɬɟɥɹɜɫɢɫɬɟɦɟɜɵɫɲɟɝɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ>ɩɨɫɨɛɞɥɹ
ɩɟɞɫɩɟɰɜɵɫɲɭɱɟɛɡɚɜɟɞɟɧɢɣ@ɈȺȺɛɞɭɥɥɢɧɚ±ɟɢɡɞɩɟɪɟɪɚɛɢɞɨɩ±Ɇɨɫɤɜɚɉɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ±ɫ
 ȻɭɥɶɜɿɧɫɶɤɚɈ ȱɎɨɪɦɭɜɚɧɧɹɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɯɭɦɿɧɶɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜɍɤɪɚʀɧɢ  ɞɢɫ  ɤɚɧɞɩɟɞ
ɧɚɭɤȻɭɥɶɜɿɧɫɶɤɚɈɤɫɚɧɚȱɜɚɧɿɜɧɚ±Ʉɢʀɜ±ɫ
 ȼɟɥɢɤɢɣɬɥɭɦɚɱɧɢɣɫɥɨɜɧɢɤɫɭɱɚɫɧɨʀɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɦɨɜɢɡɞɨɞɿɞɨɩɨɜɭɤɥɚɞɿɝɨɥɨɜɪɟɞȼɌȻɭɫɟɥ±Ʉɢʀɜȱɪɩɿɧɶ
ȼɌɎ©ɉɟɪɭɧª±ɫ
 ȼɿɪɤɨɜɫɶɤɢɣȺɉɎɨɪɦɭɜɚɧɧɹɝɭɦɚɧɿɫɬɢɱɧɨɝɨɿɞɟɚɥɭɫɬɚɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜɭɩɨɡɚɧɚɜɱɚɥɶɧɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɞɢɫ«ɤɚɧɞɩɟɞ
ɧɚɭɤȼɿɪɤɨɜɫɶɤɢɣȺɧɚɬɨɥɿɣɉɚɜɥɨɜɢɱ±Ʉɢʀɜ±ɫ
 ȽɨɧɱɚɪɟɧɤɨɋɍɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣɫɥɨɜɧɢɤɋɍȽɨɧɱɚɪɟɧɤɨ±ɄɢʀɜɅɢɛɿɞɶ±ɫ
 Ⱦɟɦ¶ɹɧɱɭɤɈɈɎɨɪɦɭɜɚɧɧɹɝɧɨɫɬɢɱɧɢɯɭɦɿɧɶɦɨɥɨɞɢɯɩɟɞɚɝɨɝɿɜɭɩɪɨɰɟɫɿɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɚɜɬɨɪɟɮɞɢɫ
ɤɚɧɞɩɟɞɧɚɭɤɈɈȾɟɦ¶ɹɧɱɭɤ±ɀɢɬɨɦɢɪ±ɫ
 ɁɢɦɧɹɹɂȺɂɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɚɹɪɚɛɨɬɚɤɚɤɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɣɜɢɞɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɂȺɁɢɦɧɹɹȿȺɒɚɲɟɧ
ɤɨɜɚ±ɂɠɟɜɫɤ±ɫ
 Ʉɢɫɫɟɥɶɝɨɮ ɋ ɂ Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɭɦɟɧɢɣ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚ
ɧɢɢɋɂɄɢɫɫɟɥɶɝɨɮ±ɅɟɧɢɧɝɪɚɞɅȽɍ±ɫ
 ɄɭɡɶɦɢɧɚɇȼɈɱɟɪɤɢɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢɬɪɭɞɚɭɱɢɬɟɥɹ±Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞ±ɫ
 ɆɢɥɟɪɹɧȿȺɉɫɢɯɨɥɨɝɢɹɬɪɭɞɚɢɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ>Ɍɟɤɫɬ@ɢɡɛɪɧɚɭɱɬɪɭɞɵȼȿɆɢɥɟɪɹɧ±Ʉɢɟɜ
ɂɧɬɟɪɫɟɪɜɢɫ±ɫ
 ɉɟɞɚɝɨɝɢɤɚȻɨɥɶɲɚɹɫɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɹɫɨɫɬȿɋɊɚɩɚɰɟɜɢɱ±Ɇɢɧɫɤɋɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟɫɥɨɜɨ±ɫ
 ɉɟɞɚɝɨɝɢɤɚ  ɭɱɟɛɧɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ  ȼ Ⱥ ɋɥɚɫɬɺɧɢɧ ɂ Ɏ ɂɫɚɟɜ
ȺɂɆɢɳɟɧɤɨȿɇɒɢɹɧɨɜ±Ɇɨɫɤɜɚɒɤɨɥɚɉɪɟɫɫ±ɫ
 ɋɚɜɱɢɧɆ ȼ ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɹ  ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɨɫɿɛɧɢɤ Ɇɢɯɚɣɥɨ ȼɚɫɢɥɶɨɜɢɱ ɋɚɜɱɢɧ ± Ʉɢʀɜ  Ⱥɤɚɞɟɦɜɢɞɚɜ
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ȺɜɞɟɟɜɚɈɘɉɪɨɛɥɟɦɚɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɯɭɦɟɧɢɣɛɭɞɭɳɟɝɨɭɱɢɬɟɥɹɯɢɦɢɢ
ȼɫɬɚɬɶɟɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɚɩɪɨɛɥɟɦɚɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɯɭɦɟɧɢɣɛɭɞɭɳɟɝɨɭɱɢɬɟɥɹɯɢɦɢɢɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵ
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟɬɪɚɤɬɨɜɤɢɩɨɧɹɬɢɣ©ɭɦɟɧɢɟª©ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟɭɦɟɧɢɹª©ɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɟɭɦɟɧɢɹªɊɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵɤɥɚɫ-
ɫɢɮɢɤɚɰɢɢɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɯɭɦɟɧɢɣɭɱɢɬɟɥɹɉɪɢɜɟɞɟɧɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɩɨɧɹɬɢɹ©ɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɟɭɦɟɧɢɹɭɱɢɬɟɥɹɯɢɦɢɢªɢ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɚɢɯɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹɈɛɨɫɧɨɜɚɧɨɡɧɚɱɟɧɢɟɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɯɭɦɟɧɢɣɜɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɭɱɢ-
ɬɟɥɹȼɯɨɞɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɜɵɹɜɥɟɧɨɱɬɨɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɣɤɨɦɩɨɧɟɧɬɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɛɭɞɭɳɟɝɨɭɱɢɬɟɥɹɯɢ-
ɦɢɢɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬɟɝɨɫɚɦɨɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸɢɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭɪɨɫɬɭɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɱɬɨɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɩɪɨ-
ɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹɛɭɞɭɳɟɝɨɭɱɢɬɟɥɹɯɢɦɢɢɩɪɹɦɨɡɚɜɢɫɢɬɨɬɭɪɨɜɧɹɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢɟɝɨɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɦɟɧɢɣɜɡɚɜɟɞɟɧɢɣɜɵɫɲɟɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɊɚɫɫɦɨɬɪɟɧɚɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚɞɚɥɶɧɟɣɲɢɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɧɚɩɪɢɦɟɪɟɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ
ɦɟɬɨɞɢɤɢɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɯɭɦɟɧɢɣɤɚɤɭɛɭɞɭɳɟɝɨɭɱɢɬɟɥɹɬɚɤɢɭɭɱɟɧɢɤɨɜɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨɭɱɟɛ-
ɧɨɝɨɡɚɜɟɞɟɧɢɹ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚɭɦɟɧɢɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɭɦɟɧɢɹ ɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɭɦɟɧɢɹ ɛɭɞɭɳɢɣ ɭɱɢɬɟɥɶ ɯɢɦɢɢ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ
ɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɯɭɦɟɧɢɣ
$YG\H\HYD2<X7KHSUREOHPRIIRUPLQJWKHJQRVWLFVNLOOVRIWKHIXWXUHWHDFKHURIFKHPLVWU\
7KHSUREOHPRIIRUPLQJRIJQRVWLFDELOLWLHVRIIXWXUHWHDFKHURIFKHPLVWU\LVFRQVLGHUHGLQWKHDUWLFOH([LVWHQWLQWHUSUHWDWLRQV
RIFRQFHSWVDUHDQDO\]HG³DELOLW\´³SHGDJRJLFDODELOLWLHV´³JQRVWLFDELOLWLHV´&ODVVL¿FDWLRQVRIJQRVWLFDELOLWLHVRIWHDFKHU
DUHFRQVLGHUHG'HWHUPLQDWLRQRYHURIFRQFHSW³JQRVWLFDELOLWLHVRIWHDFKHURIFKHPLVWU\´LVEURXJKWDQGWKHLUFODVVL¿FDWLRQLV
FDUULHGRXW7KHYDOXHRIJQRVWLFDELOLWLHVLVUHDVRQDEOHLQSURIHVVLRQDODFWLYLW\RIWHDFKHU,WLVHGXFHGGXULQJUHVHDUFKWKDW
WKHJQRVWLFFRPSRQHQWRISHGDJRJLFDODFWLYLW\RIIXWXUHWHDFKHURIFKHPLVWU\DVVLVWVKLVVHOISHUIHFWLRQDQGSURIHVVLRQDOKHLJKW
,WLVVHWWKDWH৽FLHQF\RIWKHSURIHVVLRQDOEHFRPLQJRIIXWXUHWHDFKHURIFKHPLVWU\VWUDLJKWGHSHQGVRQWKHOHYHORIIRUPHGRIKLV
JQRVWLFDELOLWLHVLQHVWDEOLVKPHQWRIKLJKHUHGXFDWLRQ7KHSURVSHFWRIIXUWKHUUHVHDUFKHVLVFRQVLGHUHGRQWKHH[DPSOHRIGH-
YHORSPHQWRIPHWKRGRORJ\RIIRUPLQJRIJQRVWLFDELOLWLHVERWKIRUDIXWXUHWHDFKHUDQGLQWKHVWXGHQWVRIJHQHUDOHGXFDWLRQDO
HVWDEOLVKPHQW
.H\ZRUGVVNLOOSHGDJRJLFDOVNLOOVJQRVWLFVNLOOVIXWXUHWHDFKHURIFKHPLVWU\FODVVL¿FDWLRQRIJQRVWLFVNLOOV
